






La litterature est pour moi liee aux idees， a la capacite d'avoir des 
idees， et nun au langage， a la langue. Je le dis sans chercher a 
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